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За последние пятнадцать лет многими авторами было рассмотрено
использование микроводорослей и циакнобактерий для очистки сточных
вод. Имеющиеся литературные данные свидетельствуют, что водоросли
могут служить своеобразным насосом для откачки из эвтрофированной
морской среды азота и фосфора, тяжелых металлов и других загрязнителей. 
Можно получать полезную биомассу и способствовать при этом
превращению загрязненной акватории в экологически чистый район. 
Для определения возможности использования S. platensis как объекта
для очистки сточных вод, необходимо точно определить предельные и
оптимальные концентрации фосфора в водах промышленных и бытовых
стоков. 
Цель работы  исследовать динамику потребления фосфора
микроводорослями S. platensis в накопительном режиме культивирования. 
Эксперимент проводился с накопительной культурой
микроводорослей. Объектом исследования являлась цианобактерия S. 
platensis из коллекции культур ИнБЮМ НАН Украины. Питательной
средой служила среда Заррук. Для выращивания использовали культиватор
плоскопараллельного типа, с объемом культуры 2 л. Освещенность на
поверхности культур составляла 12,4 кЛк, при температуре 25-27ºС. 
Фосфор, наряду с азотом, часто лимитирует рост микроводорослей в
природе. Заданные в начале опыта дозы минеральных веществ по мере
убыли из среды не возобновлялись. Численность клеток увеличивалась, 
пока не достигала стационарной фазы роста в результате субстратного
лимитирования. 
Линейный рост водорослей наблюдался с 1 по 7 сутки,  со средней
удельной скоростью роста 0,67 сутки-1 и продуктивностью 0,325
АСВ·л·сутки-1. Экспериментально определено, что при накопительном
режиме культивирования концентрация фосфора изменялась с 77,02 до
41,44 мг-Р·л-1. При наступившем динамическом стационарном равновесии
по биомассе, установилась устойчивая концентрация фосфора в среде 41,44
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мг-Р·л-1. Определена истинная потребность в фосфоре для S. platensis  на
линейной фазе роста, которая составила 18,73 мг-Р/г АСВ.  
Из полученных в ходе эксперимента результатов следует, что на среде
Заррук (при пересчете экономического коэффициента на K2HPO4 · 3H2O),можно получить 4,11 г (по фосфору) сухого вещества  S. platensis с 1 л
питательной среды. 
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Исследовали влияние естественного и искусственного окислительного
стресса на состояние антиоксидантного (АО) комплекса мидий Mytilus
galloprovincialis Lam. В качестве модели естественного стресса
рассматривали состояние нереста, сопровождающееся усилением
интенсивности перекисного окисления липидов (ПОЛ). Искусственный
стресс создавали с помощью катионного детергента
тетрадецилтриметиламмоний бромида (TДTMA), который обладает
способностью перфорировать цитоплазматические мембраны, активируя
тем самым процессы ПОЛ.  
В работе использовали половозрелых особей M. galloprovincialis Lam.
черной морфы одного срока оседания. Моллюсков собирали с
коллекторных установок НИЦ «Государственный океанариум» в бухте
Казачья и частного предприятия в бухте Севастопольской (район
Севастополя, Черное море). В первой экспериментальной группе
моллюсков индуцировали нерест в лабораторных условиях методом
температурного шока. Вторую группу мидий подвергали воздействию
TДTMA в концентрации 0,8 мг л-1 в течение 8 суток. В гепатопанкреасе, 
жабрах и ноге животных определяли активность АО ферментов: 
глутатионпероксидазы (ГП), глутатионредуктазы (ГР), 
супероксиддисмутазы (СОД), каталазы и пероксидазы, а также содержание
восстановленного глутатиона (GSH), ТБК-активных продуктов и белка.   
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